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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengadakan pemetaan alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penggunaan lahan pada masa yang akan datang dengan melihat alih
fungsi lahan sawah di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Mei
2015 di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan analisis peta dilakukan di Laboratorium Penginderaan Jauh dan
Kartografi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey deskriptif yang
didasarkan pada hasil observasi di lapangan dengan menggunakan system taktis, berdasarkan peta yang diperoleh dari instansi
terkait yaitu :Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Besar dan data
dari Google Earth. Pelaksanaannya meliputi pendekatan, persiapan, kegiatan lapangan, pengumpulan data dan analisis data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan luas lahan sawah dari 474 ha pada tahun 2009 menjadi 162 ha pada
tahun 2013 di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Selisih bekurangnya lahan sawah sebesar 312 ha (15,32 %), hal ini
disebabkan faktor eksternal yaitu faktor pertumbuhan penduduk dan pendapatan masyarakat petani padi. Kemudian faktor internal
yaitu faktor lahan yang tidak produktif lagi untuk ditanami padi dan faktor kebijakan yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh
pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.
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